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• 「われわれの経験」とは素朴心理学的 （folk psychological) な経
験であり、日常の目的、欲求、手段に関する、他の道徳的行為者
との調整の経験である。
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進化の新しい道（？）
• われわれにとって一番大事なのは、もはや自分の遺伝子ではな
く、自分の意識であるかもしれない。
• 同じように、進化にとって大事なのはもはや生物素材の改良では
なく、素材から自由な意識装置の改良かもしれない。
• つまり、人類にとって進化の次のステージは、「機械ともに」どころ
か、「機械となって」かもしれない。
• 生物身体から完全に解き放たれ、ロボットの電子頭脳にインスト
ールされた「あなたの意識」・・・それが人類の未来かもしれない。
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おしまい
柴田の研究関連webサイト
http://siva.w3.kanazawa-u.ac.jp/
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